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Mar Océana:una nueva revista americanista.
Acaba de aparecer la nueva revista Mar Océana, a la que, por solidaridad con
todos los empeños que puedan promocionar los estudios americanistas en España,
saludamos con alegría y auguramos una larga vida, fecunda en logros científicos.
Ahora bien, en la «Presentación>’ que abre el número 1 de esta revista, el Dr. Her-
nández Sánchez-Barba hace una afirmación que no tiene relación alguna con los de-
clarados objetivos científicos de dicha publicación, y a la que, como director del De-
partamento de Historia de América 1 de la Universidad Complutense, entiendo que
debo contestar.
Afirma que las más recientes plazas docentes de dicho Departamento han sido
cubiertas, gracias al favor y a la endogamia, con personas que en el mejor de los casos
hubieran debido contentarse con más modestas aspiraciones.
Es mi deseo guardar silencio sobre acontecimientos que constituyen un doloroso
recuerdo y que no vienen al caso. Ni es tampoco mi propósito polemizar ahora con el
citado profesor. Sin embargo, no puedo permitir que se ofenda, con lesión de la ver-
dad, a un valioso grupo de profesores, quienes poseen abundantes publicaciones que
avalan su capacidad investigadora, son respetados en los ambientes del americanis-
mo español y extranjero, y han obtenido con sobrados méritos la categoría docente
que en la actualidad ocupan.
En apoyo de lo que afirma creo que, sin entrar en otros detalles, basta con aclarar
que, de los nueve profesores que han obtenido sus actuales plazas de numerarios des-
de que el profesor Hernández Sánchez-Barba cesó en la dirección del Departamento,
ocho obtuvieron la unanimidad de los cinco votos, y el único que ingresó con tres vo-
tos obtuvo precisamente los de los tres jueces designados por sorteo. La acusación de
favoritismo y endogamia lanzada contra nuestro Departamento es, por lo tanto, del
todo injusta, y compromete gravemente a todo el colectivo de profesores universita-
nos de Historia de América de España, ampliamente representado en las nueve Co-
misiones que juzgaron los correspondientesConcursos.
Conviene, por otro lado, despejar un segundo equívoco deslizado en la <‘presen-
tación>’ que veníamos comentando. Se afirma que la revista Mar Océana es la conti-
nuación de la que anteriormente se publicó con el título de Quinto Centenario, lo
cual puede inducir a confusión. Renunciamos también a entrar en polémica sobre
esta cuestión, y el sentido que deba darse al término «continuación”, pero sí debe
aclararse que la revista Quinto Centenario venia siendo publicada por el Departamen-
to de Historia de América 1 de la Universidad Complutense, como consta en la por-
tada del último volumen aparecido con ese nombre (16/1990). Por decisión de di-
cho Departamento editor, y a partir de su número 17/1991, pasó a llamarse Revista
Complutense de Historia de América, y bajo este nombre se viene publicando desde
entonces por el Departamento y la Universidad Complutense, que son sus titulares.
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